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I Centro de Estudios y Asesora- 
miento Metalúrgico (CEAM) es 
una asociación creada en 195 1 
con el objetivo de desarrollar la empre- 
sa y el sector metalúrgico (industria de 
la mecánica del metal, construcción 
eléctrica y electrónica). Una de sus lí- 
neas de actividad ha consistido en pro- 
mover instituciones financieras para 
avalar las pequeñas y medianas em- 
presas del sector. Los casi 700 socios 
son empresas que reciben servicios 
para mejorar la competitividad. La for- 
mación y la información, en los últimos 
años centradas en la innovación y el 
perfeccionamiento de las actividades 
tradicionales, han sido una de las preo- 
cupaciones de la asociación. 
E l  CEAM creó, en 1961, un departa- 
mento de estudios especializados en el 
sector metalúrgico, el primero de estas 
características en Cataluña. Durante es- 
tos años el departamento ha analizado 
el entorno económico, técnico e institu- 
cional de la empresa a nivel nacional e 
internacional. Hasta ahora ha realiza- 
do más de sesenta estudios para diver- 
sas organizaciones, entre ellas la Comi- 
sión de las Comunidades Europeas, el 
ministerio estatal de Industria, el Ayun- 
tamiento de Bacelona, la Consejería de 
Industria de la Generalitat y el Comité 
Olímpico de Barcelona192, y ha edita- 
do tres libros: Tendencies i possibilitats 
d e  l a  sidero-metal-lúrgica a Catalunya. 
La metal. lúrgica catalana davant e l  
mercat comú, y El futur d e  l a  metal-lúrgi- 
ca  espanyola. Entre los numerosos estu- 
dios realizados por este departamento, 
la mayoría relacionados con la proble- 
mática industrial y el desarrollo tecno- 
lógico, destacan L'impacte industrial 
deis Jocs Olímpics d e  Barcelona'92, 
Disseny d'una política tecnologica per 
a l  model industrial espanyol, y Ajuts pú- 
blics i privats a l a  Investigació i e l  De- 
senvolupament a Europa. 
La asociación hace llegar a los miem- 
bros el análisis económico del entorno, 
obtenido a través de encuestas periódi- 
cas sobre la coyuntura y las perspecti- 
vas de la industria metalúrgica (bia- 
nual), los salarios (anual), los porcenta- 
jes económicos y financieros (anual) y 
los efectos de la integración europea 
(bianual). Por otro lado, el Centro de 
Estudios y Asesoramiento Metalúrgico 
elabora y envía a las empresas tres 
publicaciones periódicas que ofrecen 
una síntesis de información económica: 
"Economia mes a mes", que analiza los 
principales hechos recogidos por la 
prensa diaria, "La Circular d'lnforma- 
ció", que incluye una selección de ar- 
tículos de revistas especializadas, y 
"CEAM: Internacional-Subcontrata- 
ción", que informa sobre ferias y misio- 
nes comerciales, así como de las ofer- 
tas y demandas de las empresas. 
E l  Centro de Estudios y Asesoramiento 
Metalúrgico ha trabajado en distintas 
áreas del asesoramiento a las empre- 
sas, con el objetivo de favorecer el in- 
cremento cualitativo de los procesos y 
productos, proyectos, desarrollos, estu- 
dios y otras actividades relacionadas 
con los distintos subsectores de la me- 
talurgia catalana. El  asesoramiento ha 
tenido lugar en campos como los de la 
calidad industrial (diagnósticos, siste- 
mas de garantía de calidad), la econo- 
mía y la gestión empresarial (contabili- 
dad, informatización, comercialización, 
análisis del valor), subcontratación 
(ofertas y demandas, homologaciones), 
sistema iurídico (áreas mercantil y admi- 
nistrativa y, cada vez más, las que se 
refieren al derecho comunitario) y or- 
ganización industrial (aplicación y me- 
jora de los métodos de trabajo). 
La formación para la empresa ha sido 
una de las actividades constantes del 
CEAM desde que se creó. Los distintos 
cursos impartidos han tocado tanto as- 
pectos generales (control de calidad, 
recursos humanos, robótica) como par- 
ticulares (cerámicas y aleaciones avan- 
zadas), y algunos de ellos han sido fi- 
nanciados por el Fondo Social Europeo. 
La penetración de las empresas en mer- 
cados exteriores ha originado la crea- 
ción de un servicio dirigido a la promo- 
ción de exportaciones. Este servicio 
desarrolla acciones colectivas en diver- 
sos países entre grupos de empresarios 
multisectoriales que tienen un objetivo 
común (como en el caso de las antenas 
colectivas), y despliega también pro- 
gramas de cooperación internacional 
entre empresas y promueve la creación 
de grupos de empresas de subcontra- 
tación para introducir productos en 
mercados exteriores (actualmente en 
los sectores de la electrónica del auto- 
móvil en Gran Bretaña, Francia y la Re- 
pública Federal de Alemania). El  Centro 
de Estudios y Asesoramiento Metalúrgi- 
co alienta, por fin, la participación di- 
recta con grupos de empresas en ferias 
de alcance nacional e internacional. i 
